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例一  《新民周刊》2001年年底统计，外逃贪官约 400
人，外逃资金 500亿元人民币。这几年来，这方面发展很快，
外逃贪官约 4000人，外逃资金约 4仟亿人民币。 
例二  2000年以前，深圳和上海公司总经里的年薪最高
为 120万元，到了 2000年，最高年薪为 500万元，2000年
后，中航石油公司老总陈元霖年薪为 2350万元。 
例三  宋祖英在四川省万源市“纪念万源保卫战胜利 70
周年”活动会上唱 4首歌，收入 42万元，是当地农民年收入
的 210倍。当地公务员月工资为 400元。 
例四  四川省南充市高平区杨毓培书记，卖官 35人，受
贿 157万元人民币，美元 3000元；他在南充市营山县任县委




例六  〈南方周末〉：有一位 2000元起步的企业主，骗
贷 40亿元，全部转到日本。 
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例八  浙江法制报 2004年 12月 8日报导： 
两个 1/3定律： 
①公车使用：办公用占 1/3、领导干部私用占 1/3、司机
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